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Today sheep breeding in the world is gaining important socio-economic significance. In the conditions 
of the Ukrainian market, the sector provides the population with food products, industry – raw materials for 
production. One of the criteria for the efficiency of the industry is the epizootic well-being of farms in rela-
tion to invasive diseases, especially the most common ones – nematodoses of the gastrointestinal tract of 
sheep, which cause areas of significant economic losses. One of the factors of transmission of invasive 
diseases are objects of the environment, contaminated with eggs and larvae of pathogens of parasitic dis-
eases. Therefore, the disinvasion of these sites is considered one of the decisive measures in the fight against 
parasites, since the destruction of the invasive elements in the external environment leads to a break in the 
epizootic chain of parasitic diseases of sheep, including trichurosis. Due to the presence of species diversity 
of nematodes of the genus Trichuris, parasitizing in sheep, high resistance of their exogenous stages of 
development to the action of environmental factors and chemicals, it is important to study the disinvasive 
effect of modern chemical agents on eggs of trichurosis pathogens. The purpose of the work was to study in 
a laboratory the disinvasive properties of the means of domestic production “Virosan” in the case of eggs of 
nematodes of the genus Trichuris parasitizing in sheep. The results of the research revealed that Virosan 
(LTD “BioTestLab”, Ukraine), using its solutions in 0.5% and 1% concentrations for exposures of 10–60 
minutes, exhibited pronounced disinvasive properties (DE – 91.80–100% respectively) in relation to the test 
culture of eggs nematodes of the genus Trichuris, isolated from sheep. The investigated drug causes destruc-
tive changes in the form of destruction of the egg shell on one side of the poles and the termination of the 
development of the embryo at various stages. It has been experimentally established that the use of the 
means for the test culture of eggs of trichuryses of sheep of different species has its own differences. High 
level of disinfestation efficiency is registered for the following modes of application of the product: for the 
species Trichuris globulosa – a solution of 0.25% concentration (exposure of 60 minutes), as well as 0.5% 
and 1.0% concentration (exposures 10, 30 and 60 minutes), DE is 93.48–100.00%; for the species 
T. skrjabini – a solution of 0.5% and 1.0% concentration for all proposed exposures DE is 92.31–100.00%; 
For the species T. ovis – for use of 0.5% and 1.0% of working solutions (exposure 30, 60 and 10–60 
minutes) DE is 90.59–100.00%. 
Key words: disinvasion, test-culture of eggs, sheep, Trichuris оvis, Trichuris skrjabini, Trichuris globu-
losa. 
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Нині вівчарство у світі набуває вагомого соціально-економічного значення. В умовах українського ринку галузь забезпечує насе-
лення продуктами харчування, промисловість – сировиною для виробництва. Одним з критеріїв ефективності галузі є епізоотичне 
благополуччя господарств щодо інвазійних захворювань, особливо найбільш поширених з них – нематодозів шлунково-кишкового 
тракту овець, які завдають галузі значних економічних збитків. Одним з факторів передачі інвазійних захворювань є об’єкти 
зовнішнього середовища, контаміновані яйцями і личинками збудників паразитарних захворювань. Тому дезінвазія цих місць вва-
жається одним з вирішальних заходів у боротьбі з паразитами, оскільки знищення у зовнішньому середовищі інвазійних елементів 
призводить до розриву ланки в епізоотичному ланцюгу паразитарних захворювань овець, в тому числі й трихурозу. У зв’язку з 
наявністю видового різноманіття нематод роду Trichuris, паразитуючих у овець, високою стійкістю їхніх екзогенних стадій 
розвитку до дії факторів зовнішнього середовища та хімічних речовин важливим є вивчення дезінвазійної дії сучасних хімічних 
засобів на яйця збудників трихурозу. Метою роботи було вивчити в лабораторних умовах дезінвазійні властивості засобу вітчиз-
няного виробництва “Віросан” щодо яєць нематод роду Trichuris, паразитуючих у овець. Результатами досліджень встановлено, 
що препарат вітчизняного виробництва “Віросан” (ТОВ “БіоТестЛаб”, Україна) при використанні його розчинів в 0,5% та 1% 
концентраціях за експозицій 10–60 хвилин проявляє виражені дезінвазійні властивості (ДЕ – 91,80–100% відповідно) відносно 
тест-культури яєць нематод роду Trichuris, виділених від овець. Досліджений препарат викликає деструктивні зміни у вигляді 
руйнування оболонки яйця з одного боку полюсів та припинення розвитку зародку на різних стадіях. Експериментально встановле-
но, що використання засобу щодо тест-культури яєць трихурисів овець різних видів має свої відмінності. Високий рівень дезінва-
зійної ефективності зареєстровано за наступних режимів застосування засобу: для виду Trichuris globulosa – розчин 0,25% конце-
нтрації (експозиція 60 хвилин), а також 0,5% й 1,0% концентрації (експозиції 10, 30, та 60 хвилин), ДЕ становить 93,48–100,00%; 
для виду T. skrjabini – розчин 0,5% та 1,0% концентрації за всіх запропонованих експозицій ДЕ становить 92,31–100,00%; для виду 
T. ovis – за використання 0,5% та 1,0% робочих розчинів (експозиції 30, 60 та 10–60 хвилин) ДЕ становить 90,59–100,00%. 
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Вступ 
 
За географічними та кліматичними характеристи-
ками Україна розташована в західній частині найбі-
льшого на Землі материка з властивим для нього по-
мірно континентальним типом клімату та плодючими 
й багатими на різні макро- й мікроелементи ґрунтами. 
Своєю чергою ці передумови сприяють інтенсивному 
розвитку сільського господарства, зокрема й галузі 
вівчарства (Baliuk et al., 2017; Prokopenko & Udova, 
2017; Kucher, 2018; Goncharenko et al., 2018).  
Поряд з тим саме клімато-географічні характерис-
тики нашої держави сприяють створенню умов для 
широкого поширення серед тварин, зокрема овець, 
паразитарних захворювань, у тому числі й трихурозу 
(Yevstafieva et al., 2015; Evstaf'eva et al., 2018). Згідно з 
літературними даними, фауна трихурисів домашніх 
овець у світі представлена трьома видами збудників: 
Trichuris skrjabini Baskakov, 1924, Trichuris оvis Abild-
gaard, 1795 та Trichuris globulosa Linstow, 1901, які є 
специфічними для даного виду тварин (Hinks et al., 
1974; Cutillas et al., 1995; Kuchai et al., 2011; Byrka et 
al., 2013). 
Загальновідомо, що цикл розвитку ембріональних 
стадій збудників більшості нематод проходить у зов-
нішньому середовищі прямим шляхом без участі про-
міжних живителів (Dubná et al., 2007; Romero et al., 
2010; Stets and Voloshyna, 2016). Найбільш сприятли-
вими умовами для розвитку яєць волосоголовців до 
інвазійної стадії є поверхневі шари ґрунту, підстилка, 
підлога, куди збудник потрапляє з фекаліями під час 
акту дефекації. Саме ці об’єкти відіграють важливе 
значення в поширенні та довготривалому зберіганні 
яєць трихурисів (Gaasenbeek and Borgsteede, 1998; 
Rocha et al., 2006; Mamedova and Fataliev, 2009; 
Shamhalov et al., 2007; Mamedova, 2011; 2012). 
З метою розриву епізоотичного ланцюгу між пара-
зитами та твариною рекомендовано використовувати 
комплекс оздоровчих заходів, в якому знищення інва-
зійних елементів та зменшення їхньої життєздатності 
всіма відомими способами має важливе значення 
(Braga et al., 2009; Yevstafieva, 2009; von Son-de Fernex 
et al., 2016). Поряд з тим з метою правильного підбору 
засобів для дезінвазії слід враховувати стійкість збуд-
ників до дії хімічних засобів та особливості морфоло-
гічної будови оболонок яєць гельмінтів. Так, для яєць 
збудників роду Trichuris характерна чотиришарова 
оболонка. Перший з них – зовнішній шар тонкий, 
світлий, добре помітний тільки поблизу полюсів й 
огортає яйце цілком. Другий – щільний, складної 
будови, може мати забарвлення. Третій – прозорий 
або темнуватий, він з’єднується на полюсах з пробка-
ми. Четвертий – утворює замкнену лінію із середини 
яйця. Перші три шари оболонки захищають зародок 
яйця від механічного впливу, четвертий – від хімічно-
го (Olehnovich and Jatusevich, 2001; Melnychuk and 
Yuskiv, 2018). Саме вказані морфологічні особливості 
ембріональних стадій трихурисів зумовлюють високу 
їхню стійкість до дії факторів зовнішнього середови-
ща та дезінвазійних засобів (Nasonova, 1974; Yuskiv 
and Melnychuk, 2015). 
У зв’язку з цим пошук та апробація сучасних, ефе-
ктивно діючих, екологічно безпечних, із широким 
спектром дії препаратів, які можна було б використо-
вувати одночасно як для дезінфекції, так й для дезін-
вазії та економічно доцільних у використанні засобів 
вітчизняного виробництва є актуальним завданням 
для науковців, дослідників і фахівців ветеринарної 
медицини.  
Метою роботи було вивчити в лабораторних умо-
вах дезінвазійні властивості засобу вітчизняного ви-
робництва “Віросан” щодо яєць нематод роду Trichu-
ris, паразитуючих у овець. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводилися упродовж 2017 р. на ба-
зі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи Полтавської державної аграрної 
академії. Як тест-культури для дослідження дезінва-
зійних властивостей засобу “Віросан” (ТОВ “БіоТес-
тЛаб”, Україна) використовували тест-культури неін-
вазійних яєць нематод видів Trichuris ovis, Trichuris 
skrjabini та Trichuris globulosa, що одержували із го-
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над самок гельмінтів, зібраних з кишечників забитих 
овець. Отриману суміш яєць змивали дистильованою 
водою в окремі чашки Петрі. Препарат випробовува-
ли в концентраціях 0,25%; 0,5% та 1,0% за експозицій 
10, 30 та 60 хв.  
Всього було підготовлено 27 чашок Петрі з куль-
турами яєць нематод. Окремо було підготовлено 3 
контрольні чашки Петрі з яйцями кожного з викорис-
таних у дослідах видів трихурисів, які не обробляли 
препаратами. До попередньо підготовленої суміші 
яєць трихурисів додавали такий самий об’єм розчину 
препарату певної концентрації. Після відповідної 
експозиції суміш яєць чотириразово відмивали в дис-
тильованій воді. Чашки Петрі із сумішшю яєць гель-
мінтів поміщали в термостат за температури 27 °С та 
культивували при періодичній аерації до появи рух-
ливої личинки всередині яйця (інвазійної стадії). Че-
рез кожні п’ять діб культури розглядали під мікрос-
копом (× 100, × 400). Відзначали ступінь розвитку 
яєць, враховуючи зміни оболонки, деформацію зарод-
ків та стан розвитку личинок або їх пошкодження. 
Оцінку дезінвазійної ефективності (ДЕ) проводили за 
показниками: високий рівень ефективності – від 90 до 
100%, задовільний від 60 до 90%, незадовільний – до 
60%. 
 
Результати та їх обговорення 
 
За результатами досліджень встановлено, що пре-
парат вітчизняного виробництва “Віросан” володіє 
дезінвазійними властивостями щодо тест-культури 
неінвазійних яєць трихурисів овець (табл. 1). Встано-
влено, що найвищу (100%) дезінвазійну ефективність 
щодо яєць нематод роду Trichuris sp., виділених від 
овець, засіб “Віросан” проявив у 1% концентрації за 
експозиції 30 і 60 хв. 
Так, дезінфікуючий засіб “Віросан” за викорис-
тання його у вигляді розчину 0,25% концентрації за 
експозицій 10–60 хвилин володів задовільним рівнем 
дезінвазійної ефективності (ДЕ – 75,00%, 81,57% й 
87,06% відповідно). 
 
Таблиця 1 
Дезінвазійна ефективність препарату Віросан щодо неінвазійної тест-культури яєць нематод роду Trichuris, 
виділених від овець (%) 
 
Показники   
Експозиція 
Концентрація препарату 
0,25% 0,5% 1% 
10 формування личинки 20,33 6,67 1,33 загибель 79,67 93,33 98,67 
ДЕ, % 75,00 91,80 98,36 
30 формування личинки 15,67 3,33 – загибель 84,33 96,67 100,00 
ДЕ,% 81,57 96,08 100,00 
60 формування личинки 11,00 2,00 – загибель 89,00 98,00 100,00 
ДЕ, % 87,06 97,65 100,00 
 
Збільшення концентрації препарату підвищувало 
його дезінвазійну ефективність. Високий рівень дез-
інвазійної ефективності засобу щодо яєць трихурисів 
овець виявлено за використання 0,5% та 1% розчинів 
засобу за експозицій 10–60 хв (ДЕ – 91,80–100%). 
При проведенні мікроскопічного дослідження ку-
льтур яєць трихурисів встановлено, що після обробки 
досліджуваним засобом відбувалося руйнування обо-
лонки яйця, яке частіше (85%) спостерігали з боку 
одного із полюсів та припинення розвитку зародку 
(рис. 1 a, b). Вказані зміни призводили до його заги-
белі в яйці на різних стадіях розвитку. 
 
 
Рис. 1. Зміни в яйцях Trichuris sp., виділених з гонад самок гельмінтів, після застосування розчину “Віросан”: 
a – руйнація оболонки яйця в ділянці кришечки, b – припинення розвитку зародку 
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Результати досліджень дають підставу зробити ви-
сновок, що дезінфікуючий засіб “Віросан” за викори-
стання його в 0,5% та 1% концентрації володіє вира-
женими дезінвазійними властивостями і має високий 
рівень овоцидної ефективності відносно тест-
культури яєць нематод Trichuris sp., виділених від 
овець. Варто зазначити, що препарат можна вважати 
перспективним як дезінвазійний засіб для застосуван-
ня в галузі тваринництва, зокрема вівчарства, проте 
він потребує подальшого вивчення дезінвазійних 
властивостей відносно яєць окремих видів трихурисів 
овець, що паразитують у досліджуваному регіоні.  
Так, за наслідками проведених досліджень при ви-
користанні як тест-культури яєць нематод виду 
T. Globulosa  встановлено, що найвищу (100%) дезін-
вазійну ефективність проявив засіб “Віросан” у 0,5% 
та 1,0% концентраціях за експозиції 30 й 60 хв та 10, 
30 та 60 хв відповідно (рис. 2). Використання засобу в 
0,25% концентрації за експозицій 10 і 60 хв призводи-
ло до задовільного рівня дезінвазійної ефективності 
(ДЕ – 81,48–86,96%). Зі збільшенням експозиції до 
60 хв виявлено високий рівень дезінвазійної ефектив-
ності (ДЕ – 93,48%). За використання розчину “Віро-
сану” в концентрації 0,5% та 1% за всіх експозицій 
зареєстровано високий рівень дезінвазійної ефектив-
ності (ДЕ – 96,30–100,00%). 
 
 Рис. 2. Дезінвазійна дія препарату “Віросан” на культуру неінвазійних яєць Trichuris globulosa,  
виділених з гонад самок гельмінтів, % 
 
Таким чином, можна зробити висновок, що засіб 
“Віросан” в умовах in vitro володіє високим рівнем 
дезінвазійної ефективності щодо неінвазійної тест-
культури яєць нематод виду Trichuris globulosa за 
таких режимів його використання: 0,25% концентра-
ція та експозиція 60 хв, 0,5% та 1,0% концентрації за 
експозицій 10, 30, та 60 хв. 
Вивчаючи дезінвазійну дію засобу “Віросан” щодо 
неінвазійної тест-культури яєць T. skrjabini встанов-
лено, що найвищими показниками дезінвазійної акти-
вності (ДЕ – 100,00%) препарат володіє при викорис-
танні розчинів 0,5% та 1,0% концентрації за експози-
цій 60 хв та 10–60 хв відповідно (рис. 3).  
Встановлено, що застосування дезінфікуючого за-
собу в 0,25% концентрації (експозиції 10, 30, 60 хв) 
призводило до його задовільного рівня дезінвазійної 
ефективності щодо яєць нематод виду T. skrjabini (ДЕ 
– 78,21–87,18%). Використання розчину “Віросану” в 
0,5% та 1% концентрації призводило до підвищення 
його ефективності. Так, за вказаної концентрації дез-
інвазійна ефективність препарату за експозиції 10–
60 хв становила 92,31–100,00%. 
 
 Рис. 3. Дезінвазійна дія препарату “Віросан” на культуру неінвазійних яєць Trichuris skrjabini, 
виділених з гонад самок гельмінтів, % 
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Таким чином, можна зробити висновок, що дезін-
фікуючий засіб “Віросан” володіє вираженою дезінва-
зійною дією щодо неінвазійної тест-культури яєць 
нематод виду T. skrjabini в 0,5% та 1,0% концентрації 
за всіх запропонованих експозицій (10–60 хв). 
При використанні в якості тест-культури яєць не-
матод виду T. ovis встановлено, що найвищу дезінва-
зійну ефективність (100,0%) засіб “Віросан” проявляє 
при використанні розчину 1,0% концентрації за екс-
позицій 30 та 60 хв (рис. 4). 
 
 Рис. 4. Дезінвазійна дія препарату “Віросан” на культуру неінвазійних яєць Trichuris ovis, 
виділених з гонад самок гельмінтів, % 
 
Встановлено, що застосування засобу “Віросан” у 
0,25% концентрації за всіх запропонованих експози-
цій (10, 30, 60 хв) мало задовільний рівень дезінвазій-
ної ефективності щодо досліджуваної тест-культури 
яєць трихурисів (ДЕ – 65,88–87,18%). Також задові-
льний рівень дезінвазійної ефективності (ДЕ – 
87,06%) отримано при підвищенні концентрації роз-
чину препарату до 0,5% за експозиції 10 хв. Поряд з 
тим збільшення терміну експозиції засобу до 30 та 
60 хв призводило до появи високого рівня дезінвазій-
ної ефективності (ДЕ – 90,59 та 92,94% відповідно). 
За використання розчину “Віросану” в концентра-
ції 1% за всіх експозицій зареєстровано високий рі-
вень дезінвазійної ефективності (ДЕ – 95,29–
100,00%). 
Таким чином, можна зробити висновок, що засіб 
“Віросан” проявляє високий рівень дезінвазійної ефе-
ктивності щодо яєць нематод виду T. ovis за викорис-
тання 0,5% та 1,0% робочих розчинів за експозиції 30, 
60 та 10–60 хв відповідно. 
Визначаючи стійкість використовуваних в досліді 
тест-культур яєць трихурисів, виділених від овець, 
нами запропоновано умовно поділити ефективність 
засобу на 4 рівні: незадовільний (ДЕ – до 59,9%); 
задовільний (ДЕ – від 60,0 до 89,9%); високий (ДЕ – 
90,0–99,9%); найвищий (100,0% загибель обробленої 
тест-культури яєць). 
Варто зазначити, що стійкість яєць різних видів 
трихурисів щодо дії дезінфікуючого засобу “Віросан” 
виявилася неоднаковою. Встановлено, що найбіль-
шою стійкістю до дії випробовуваного засобу володіє 
тест-культура яєць нематод виду T. ovis (табл. 2). 
Встановлено, що досліджуваний засіб “Віросан” за 
використання його у вигляді розчину 0,25% концент-
рації (експозиції 10 й 30 хв) стосовно до всіх викорис-
товуваних культур яєць проявляє задовільний рівень 
дезінвазійної ефективності. За експозиції 60 хв дія 
засобу на тест-культуру яєць T. globulosa показала 
його високий рівень дезінвазійної ефективності. Що 
стосується тест-культур яєць нематод видів 
T. skrjabini та T. ovis, то ефективність засобу залиша-
лася в межах задовільної. 
 
Таблиця 2  
Стійкість тест-культур яєць нематод роду Trichuris різних видів, виділених від овець, щодо засобу “Віросан” 
 
Концентрація препарату, % Експозиція, хв Тест-культура яєць Trichuris globulosa Trichuris skrjabini Trichuris ovis 
0,25 % 
10 * * * 
30 * * * 
60 ** * * 
0,5 % 
10 ** ** * 
30 *** ** ** 
60 *** *** ** 
1 % 
10 *** *** ** 
30 *** *** *** 
60 *** *** *** 
Примітка: рівні ефективності * – задовільний; ** – високий; *** – найвищий 
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Так, при застосуванні препарату у вигляді 0,5% 
розчину за експозиції 10 хв встановлено, що засіб для 
культур яєць T. globulosa та T. skrjabini проявляв ви-
сокий рівень ефективності. Що стосується культури 
яєць T. ovis, він перебував у межах задовільного рівня. 
Починаючи з експозиції 30 хв для культур яєць T. ovis 
та T. globulosa, зареєстровано підвищення рівнів ефе-
ктивності до високого та найвищого відповідно. Для 
культури яєць T. skrjabini він лишався в межах висо-
кого. За використання засобу в 0,5% концентрації за 
експозицій 60 хв спостерігали підвищення рівня ефе-
ктивності щодо культури яєць нематод виду 
T. skrjabini до найвищого. Аналогічні показники ефе-
ктивності для всіх досліджуваних культур яєць три-
хурисів, виділених від овець, виявлено за використан-
ня 1,0% розчину засобу за експозиції 10 хв. Одночас-
но використання засобу вказаної концентрації за екс-
позицій 30 та 60 хв для всіх культур яєць трихурисів 
призводило до найвищого рівня його ефективності.  
Таким чином, незважаючи на одну родову прина-
лежність досліджуваних нематод, яйця кожного з 
видів трихурисів in vitro володіють неоднаковою чут-
ливістю до випробовуваного засобу. Так, найбільш 
стійкою виявилася тест-культура яєць нематод T. ovis, 
оскільки найвищий рівень ефективності засобу досяг-
нуто при використанні 1,0% розчину за експозицій 30 
та 60 хв на відміну від культур яєць нематод видів 
T. skrjabini та T. globulosa. Вказані особливості екзо-
генних стадій розвитку трихурисів необхідно врахо-
вувати при проведенні лікувально-профілактичних 
заходів.  
Згідно з літературними джерелами (Cherepanov et 
al., 1999), основним тест-об’єктом для вивчення ово-
цидних дезінвазійних властивостей дезінфікуючих 
засобів визнано культуру яєць Ascaris suum. Тому 
дослідники, проводячи вивчення хімічних та біологі-
чних методів дезінвазії за різних гельмінтозів сільсь-
когосподарських і свійських тварин, використовували 
її в експериментах (Brewster et al., 2003; Pecson and 
Nelson, 2005; Voloshyna, 2010; Mun et al., 2012; 
Katakam et al., 2014). Проте останнім часом окремі 
автори пропонують використовувати як тест-культури 
яйця конкретних збудників гельмінтозів, проти яких і 
ведеться боротьба, оскільки такі дані є більш 
об’єктивними (Braga et al., 2008; Naidoo et al., 2016; 
Moazeni, 2017). Проведеними дослідженнями встано-
влено, що засіб “Віросан” володіє вираженими дезін-
вазійними властивостями відносно яєць нематод, що 
підтверджується дослідами інших вчених (Klymenko 
et al., 2018). Водночас, проведеними нами досліджен-
нями in vitro встановлені та запропоновані режими 
застосування робочих розчинів препарату відносно 
екзогенних стадій розвитку нематод Trichuris sp., 
виділених від овець без видової ідентифікації та без-
посередньо для кожного з виділених видів трихурисів. 
Вперше в Україні встановлені рівні чутливості екзо-
генних стадій розвитку нематод трихурисів видів 
T. оvis, T. skrjabini та T. globulosa щодо дії засобу 
“Віросан”, що необхідно враховувати при плануванні 
профілактичних обробок та підборі режимів застосу-
вання засобів. 
 
Висновки 
 
В умовах in vitro встановлено, що комплексний 
мийно-дезінфікуючий препарат “Віросан” проявляє 
дезінвазійні властивості щодо екзогенних стадій роз-
витку нематод роду Trichuris, виділених від овець. 
Зареєстровано, що засіб володіє високим рівнем дез-
інвазійної ефективності щодо неінвазійної тест-
культури яєць нематод за таких режимів його викори-
стання: виду Trichuris globulosa – розчин 0,25% кон-
центрації (експозиція 60 хв), 0,5% й 1,0% концентра-
ції (експозиція 10, 30, та 60 хв) ДЕ становить 93,48–
100,00%; виду T. skrjabini – розчин 0,5% та 1,0% кон-
центрації за всіх запропонованих експозицій ДЕ ста-
новить 92,31–100,00%; виду T. ovis – за використання 
0,5% та 1,0% робочих розчинів (експозиція 30, 60 та 
10–60 хв) ДЕ становить 90,59–100,00%. Експеримен-
тально доведено, що за показниками дезінвазійної 
ефективності неінвазійна тест-культура яєць нематод 
T. ovis проявляє високу стійкість відносно дії засобу 
“Віросан” порівняно з культурами видів T. skrjabini та 
T. globulosa. 
Перспективи подальших досліджень. Проведені 
експериментальні дослідження є передумовою для 
проведення комплексного дослідження випробовува-
ного засобу в умовах виробництва. 
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